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09:00 – 09:30: Ontvangst met koffie 
 
09:30 – 10:45: Plenaire sessie – Steunpunt Ruimte en Wonen (Auditorium) 
 
09:30 – 09:45: Welkomstwoord  
(Hubert Gulinck, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KULeuven) 
 
09:45 – 10:15: De opkomst van de private tuin: een historisch-sociologische duiding 
(Pascal De Decker, Departement Architectuur, Hogeschool Gent) 
 
10:15 – 10:45: Ruimtelijke en functionele analyse van het tuincomplex in Vlaanderen 
(Valerie Dewaelheyns, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KULeuven en Kristof 
Heylen, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KULeuven) 
 
10:45 – 11:15: Koffiepauze 
 
11:15 – 12:15: Vervolg plenaire sessie – Steunpunt Ruimte en Wonen (Auditorium) 
 
11:15-11:45: Huisje, tuintje, beestje … Een morfologische kijk op residentiële bebouwing in 
de Vlaamse open ruimte (Thomas Verbeek, Centrum voor Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, 
UGent)  
 
11:45-12:15: Linten en vlekken: de morfologie van niet-stedelijk woningen en hun 
tuincomplex (Michael Ryckewaert, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke 
Ordening, KULeuven) 
 
12:15 – 13:30: BroodjesLunch met posters en infostands 
 
13:30 – 14:30: Plenaire sessie – externe sprekers(Auditorium) 
 
13:30-14:00: Kunnen stadstuinen een bijdrage leveren aan biodiversiteit in blauwgroene 
urbane netwerken? (Eric Rombaut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas en Katholieke 
Hogeschool Sint-Lieven) 
 
14:00-14:30: Tuinen en biodiversiteit: Ark van Noah? 
(Martin Hermy, Departement Aard- en omgevingswetenschappen, KULeuven) 
 
14:30-14:45: Koffiepauze 
 
14:45 – 16:00: Vervolg plenaire sessie – externe sprekers(Auditorium) 
 
14:45-15:15: The impact of urban gardens and street trees on peoples’s health and well-
being (Jenny Rhoe, Edinburgh College of Art) 
 
15:15-15:45: Mosaic, Le jardin des cultures 
(Véronique Falise, Espace Naturel Lille Métropole) 
 
15:45-16:00: Synthese 
Hans Leinfelder (Centrum voor Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, UGent) en Hubert Gulinck 
(Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KULeuven) 
 
16:00: Afsluitende Receptie 
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Huisje, tuintje, beestje … Een morfologische kijk op residentiële 
bebouwing in de Vlaamse open ruimte  
Every house must have its garden... a morphological assessment of 
residential development in Flanders' rural areas 
Thomas Verbeek, Hans Leinfelder, Ann Pisman, Georges Allaert 
Centrum voor Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, UGent 
 
Intuitively, garden development goes hand in hand with residential development since 
gardens are intrinsically linked with houses. Of course, not every house has a garden, but 
almost every garden belongs to a house. Individual private gardens can be seen as a 
private micro-open space belonging to a house and thus to a household. Also Dewaelheyns 
et al. (2008) describe a garden as “a whether or not enclosed private piece of land situated 
on a house lot and/or associated with a house and used for a non-professional purpose”.  
Figures confirm this intuitive assumption. In a survey of OVAM in 2007, 84% of the 
respondents state to have a garden. According to the results of the National Socio-
Economic Inquiry of 2001 (carried out by the Directorate-General Statistics Belgium), 
almost 77% of the Flemish households dispose of a garden. It is also the aspiration of a lot 
of people to obtain an own house with a private garden. According to an inquiry by 
Verhetsel et al. (2003), more than 70% of the Flemish adolescents think it is important to 
have a garden when they describe their desired first house. Another inquiry in the city of 
Ghent (O2 Consult et al., 2009) confirms these figures; a private micro-open space is found 
to be very important by most target groups. 
 
Concerning the spatial distribution of gardens, Dewaelheyns et al. (2008) analyze the 
garden complex in Flanders and conclude that it is mainly associated with urbanized areas 
on the one hand and large connecting roads on the other. Gardens can be considered as 
‘followers’ of urbanization and might be important counterparts for hard urban elements like 
houses and roads.  
Considering the specific spatial configuration in Flanders, it may also be relevant to 
examine the garden complex in relation to the specific scattered building pattern in the 
open space. Moreover, the OVAM-survey reveals that respondents living in rural areas 
clearly dispose more frequently of a garden than those living in urban areas (percentages 
resp. 96 and 72 %). According to Tratalos et al. (2007), more gardens are found in (rural) 
areas with predominantly detached or semi-detached houses.  The results of the study of 
Dewaelheyns et al. (2008) confirm this relationship; the further away from urban areas, the 
larger the individual garden and the garden complex are. Almost 12 % of the surface of 
agricultural areas on zoning plans consists of private gardens. 
 
This presentation explores methods to gain insight into the specific building patterns in 
Flemish open space since the presence of houses can be used as a proxy for the presence 
of gardens. As a consequence, methods to assess building patterns in Flanders can 
contribute to the knowledge on the distribution of gardens in Flemish open space. 
For this purpose a study area is defined, consisting of the region of Flanders and excluding 
residential areas. What is left is the ‘open space’ - not really urban neither rural - used for 
different activities like agriculture, nature, recreation, … and housing. The occupied space 
by the residential areas is determined by using the boundaries of the statistical sectors 
which are designated as residential by the Directorate-General Statistics Belgium. 
Starting from a dataset that contains all the built elements in Flanders, the most simple way 
to learn about the morphological configuration is to calculate the density of built elements. 
Through this method it is easy to distinguish the densely built statistical sectors from the 
more open ones. 
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However, this paper wants to discuss another method to explore morphological patterns. 
When taking a close look at the building dataset, it is possible to discern a texture of 
‘ribbons’ of buildings and ‘dots’ of buildings. Ribbons of buildings are composed of roads or 
parts of roads along which a continuous strip of built-on lots is situated. Dots are scattered 
built elements, sometimes completely on their own but often forming a small group. With 
GIS-techniques it is possible to extract and simplify these patterns, thus providing new 
insights into the spatial structure of buildings in Flemish open space.  
 
Because of the correlation between gardens and residential development, these research 
methods not only give information about the location but also about the spatial organization 
of gardens at a micro-level. The fact is that ribbon patterns and dot patterns have different 
consequences for the connectivity of individual gardens, which is an important aspect within 
the scope of nature conservation and ecological networks. Dewaelheyns et al. (2008) 
carried out a proximity analysis in the municipality of Lebbeke and conclude that garden 
patches which are part of residential cores or ribbon development are well connected to 
each other whereas garden patches which are part of more scattered development are less 
connected to surrounding patches. This research already shows the usefulness of the 
methods to analyze morphological residential patterns in Flemish open space. 
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